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1 Lorsque j’étais élève à l’École, j’avais des relations privilégiées avec la Khômiss qui me
faisait de temps à autre l’honneur de me recevoir dans le Saint des Saints, son binet. Au
cours d’une de ces visites, j’ai eu la surprise de trouver dans des archives, des gravures
en taille-douce,  sur métal  ou sur bois,  parfaitement anonymes.  J’en ai  récupéré des
épreuves dont vous voyez les reproductions (fig. 104, 105 et 106) ci-dessous et j’avoue
que, bien des années après, je serais curieux d’avoir des informations au sujet de ces
travaux qui ne manquent pas d’intérêt :  qui en est l’auteur ? Comment ces gravures
ont-elles vu le jour ? L’auteur a-t-il continué à graver ? Si donc le lecteur a des éléments
de réponse à ces questions, je serais heureux qu’il me contacte.
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Fig. 104 : X 62 ? (vers 1964). Motif abstrait (eau-forte, burin et papier abrasif), tiré sur
Auvergne à la main, cuivre biseauté, 197 x 294
Collection particulière.
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Fig. 106 : X 62 ? (vers 1964). Motif abstrait (eau-forte, pointe sèche et burin), cuivre
biseauté
Collection particulière.
2 Quelques années plus tard, j’étais alors élève à l’école du Génie Maritime, j’ai eu
l’occasion de croiser un X Ponts, je crois, de quelques années mon ancien, qui était lui
aussi graveur. Il m’a offert deux épreuves reproduites ci-dessus (fig. 107 et 108). Malgré
cela,  je  n’ai  jamais  été  en  mesure  de  le  recontacter,  ne  disposant  que  de  son
pseudonyme, « Falberc », et d’une adresse où je n’ai jamais pu le retrouver. Dans ce cas
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Fig. 107 : Falberc (1968) 396 X 293. Aleph 0 (eau-forte, aquatinte et sucre)
Collection particulière.
 
Fig. 108 : Falberc (1968) 295 X 238. La biche (eau-forte, aquatinte et sucre)
Collection particulière.
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X65, Ingénieur et artiste
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